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??? ??????? ???????????????????????? ????????? ??????????
?????????????? ????????????? ?????????? ????? ?????????????????
?? ???????? ?????? ???????????? ???? ??? ????????????? ??????
??????????????? ????? ??????? ????????? ??????? ???????? ????
????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????
??? ????????? ????????????? ???? ??? ??? ???? ????????????????
???????? ???? ????? ????? ???? ??????????????? ????? ?????????
?????????????????????????
???????
????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????? ???? ??????????? ????????
????????? ?? ????? ??????????? ??????????? ?? ????? ?????????? ??
????? ???????????? ????????? ??????????? ???? ???????? ????????
??????????? ?? ?????????? ??????? ??????????? ?? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???????????????????????? ????????????????????????
???? ???????????? ???? ?????? ??????? ?????????? ?????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????? ????????????????????????? ?????????????? ? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???????????????? ????????????????? ?????????????
???? ???? ??????????? ?????? ???? ?????? ??? ????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????? ? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ???????????? ???????? ???? ?????? ?????????????? ?????? ???
??? ?????????? ??? ???? ????? ??? ???? ??????? ?????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????? ????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????? ?????????????? ?? ????? ????????????????
?????? ??? ??????????????????????????????????? ??? ???? ? ????
?????????? ??? ?????????? ?????????? ????????????? ???? ???????????
??????? ?????????? ??? ??? ?????? ?????? ????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????? ????????? ???????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????? ????????? ????? ?????????
??????? ????????????? ???????????? ?? ?????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ????? ???????? ??? ???????????? ?? ??????? ?????? ????? ????
???? ??????? ????? ??????????????????? ?? ?? ?????? ???????? ???
?????????????????????????
????????????? ?????????????????? ????????? ?????? ??????
??? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???? ????????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????? ??????? ???????????????? ??? ????
???????? ?????????????? ??? ??????????????????? ????????? ?????
??????? ????? ?? ???????????? ???????? ???? ???? ??? ???? ?????
???????????????? ??? ?????????????? ?? ????????????? ?????????
???? ????? ????????????? ????????????????? ??????? ??? ????? ???
???? ??????? ???? ????????????????? ??? ???? ???????? ?????????????
??????????????????????????????????????? ????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
? ????????? ??????????
????????????????? ???? ?? ????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ??? ???????
Academic 43 34.4 11 2 6 8 10 2 3 1
Public library 44 35.2 4 2 5 11 16 3 3 0
Independent research library 2 1.6 1 0 1 0 0 0 0 0
Archives 6 4.8 0 0 0 2 1 2 1 0
Museum 11 8.8 1 1 0 1 2 2 4 0
Historical society 8 6.4 0 0 0 1 0 3 4 0
Other 11 8.8 1 1 2 2 5 0 0 0
Total  125 — 18 6 14 25 34 12 15 1
    Total  Percent — 100 14.4 4.8 11.2 20.0 27.2 9.6 12.0 .8
????????????????? ??????????????????????? ?
? ??????????
???????? ????????????????????????? ????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ??? ?????
>5.0  1 1 0 1 0 0 0 3
4.0 - 4.9 2 0 0 1 0 0 0 3
3.0 -3.9 2 0 0 1 0 1 1 5
2.0 - 2.9 0 0 0 0 1 1 2 4
1.0 - 1.9 2 0 2 3 3 2 0 12
0.5 - 0.9 4 0 4 8 10 0 5 31
<0.5  7 5 7 10 20 8 7 64
No answer 0 0 0 0 0 0 0 3
Total  18 6 13 24 34 12 15 125
? ??? ? ?????? ????? ??????
????????????? ??????????? ??????? ??????????? ?????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????? ??????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ?????? ????? ????? ???????????? ????
??????????? ??????????? ??????? ???????? ????????????? ???????
????? ????? ?????? ?????????????????????????? ???? ???????????
??? ??? ???? ??? ?????????? ???? ??????????? ????? ???? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ?????? ?????? ??? ???????? ?????????? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ???????????? ????????? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???? ?????? ????? ??? ?????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ??????????? ???????? ????? ???? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ?????????????? ??? ??????? ?????????? ????
????????? ????????? ???????????? ????? ??? ???????? ?????????
??????? ?????? ???? ??? ???????? ????? ???? ?????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????? ???????????? ??? ???? ?????? ?????? ???
????????????? ?????????????? ?????????? ??????????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ????????? ????????????? ?????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????? ???????????? ???????????????????
??? ??????? ?????????? ??? ??????? ????????? ??????????? ????????
????????? ???????? ??? ??????? ???????? ???? ?????????????????
??????? ??? ???????????? ???? ????????? ???? ????????????? ????
???????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ???? ????? ???????????? ???? ?????????? ???????
??? ???? ???????? ???? ?????????????????? ??? ???? ???????????
???????????????
?????????????????????????????? ?????????? ???????????
?????? ?????????????????????? ???? ??????????? ?????????????? ????
????? ?????? ????? ?????? ???? ??????????? ?????? ???????? ??????????
?? ??? ???????????? ??? ????????? ????????????? ???? ??? ???? ????
?????????? ??????????? ??????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????
??????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????
??????? ???????????? ?????? ?????????
?????????? ?? ?????????????? ???
?????????????????????????????????????????
??????????? ??? ?? ??????????? ?????
?????????????????????????? ???? ????
????? ??? ?????? ?????????? ??? ?????? ???
?????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????
????? ??????????????? ???? ???????
?? ???????????? ??????? ??? ?????? ?? ???
???????????? ?????????? ???? ????????????
?????????????????????
?????????????? ????????? ??? ????
?????? ??? ???? ????????????? ????????
????????????????? ?????????????????????????????
? ????????? ??????????????????? ????????????????? ?????
??????????????????? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?
1985–1989 8 6.4 3 2.4 2 1.6 3 2.4
1990–1994 14 11.2 4 3.2 3 2.4 7 5.6
1995–1999 27 21.6 5 4.0 16 12.8 6 4.8
2000 21 16.8 7 5.6 7 5.6 7 5.6
2001 21 16.8 8 6.4 8 6.4 5 4.0
2002 23 18.4 13 10.4 3 2.4 7 5.6
2003 7 5.6 1 0.8 3 2.4 3 2.4
No Answer 4 3.2 2 1.6 2 1.6 0 0.0
Total 125 100 43 34.4 44 35.2 38 30.4
???????????????????? ?
? ????????? ??????????????????? ????????????????? ?????
? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?
??????????????????????? 111 88.8 39 31.2 42 33.6 30 24.0
? ???????????? ????????????????????????? ?????????????? ? ??
???????? ???? ?????? ??????? ??? ?????????????? ?????? ???? ????
???????????? ????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ?????? ?????????????? ?????? ??????????????????
????????? ????? ?????????????????? ?????????????????? ???????
??? ??? ??????? ???? ?? ????????? ????????? ??? ??? ???? ??????
?????????? ???? ???? ??????????? ?????? ?????????????????? ?? ??????
????? ???????? ????? ??? ???? ????? ????? ???? ?????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????? ?? ???????????? ????
????????????????
????? ????????????? ?????? ????? ???? ??????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???? ???????? ???? ?????????? ?????? ??? ?? ????????
???????????????????????? ??????????????????????????????
????? ??? ?????????? ?????? ?????? ???? ???????????? ???? ????????
???????? ????????? ??? ???????? ???? ????????? ???? ??????? ???
?????? ???? ???????? ??????????? ???????????? ??? ??????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????
????? ???????? ??? ?????? ????????????? ????????? ????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????? ???????????????? ????? ????????????? ???? ??????? ???????
????? ??? ????????? ??? ????? ??? ???? ????????????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????? ????? ?????? ???????? ??? ?????????????? ????
? ???????????????????????????????????????????????? ? ??????
???? ???????????? ?????? ?????????? ?????????? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????? ???? ??????????? ???????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????
?????? ?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????? ????????
??? ????????????????? ???? ???? ?????? ??? ?????? ?????????? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????? ?????? ??????????????
???? ???? ????????? ????????? ???? ????????????? ?????? ???????? ???
?????????????? ???? ???????? ????????????? ????????? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????? ???????????????? ???? ???? ?????? ???????????????
??????? ????????????? ?????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????? ??? ????????????????
????????????
?? ???????? ????????? ??????????????????? ????????????????? ?????
? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?
<20 47 37.6 14 11.2 18 14.4 15 12.0
20–40 45 36.0 16 12.8 16 12.8 13 10.4
41–100 13 10.4 7 5.6 4 3.2 2 1.6
Do not know 19 15.2 5 4.0 6 4.8 8 6.4
No answer 1 0.8 1 0.8 0 0.0 0 0.0
Total 125 100 43 34.4 44 35.2 38 30.4
? ? ? ? ? ? ? ?
???????????
?????????????
?????????? ? ? ? ? ? ? ?
Yes 80 64.0 26 20.8 31 24.8 23 18.4
No 17 13.6 11 8.8 4 3.2 2 1.6
Do not know 27 21.6 5 4.0 9 7.2 13 10.4
No answer 1 0.8 1 0.8 0 0.0 0 0.0
Total 125 100.0 43 34.4 44 35.2 38 30.4
????????????????????????????????? ???? ???????????????
? ????????????
?????????????? ???????? ????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ??? ??????
<20  7 1 5 8 15 5 6 47
20–40 4 4 5 13 8 3 7 44
41–100 0 1 2 3 6 0 1 13
Do not know 6 0 2 1 5 4 1 19
No answer 0 0 0 0 0 0 0 2
Total  17 6 14 25 34 12 15 125
? ??? ? ?????? ????? ??????
??????? ????????????? ?????? ??? ????????? ?????? ????????? ????
??????????????????????
?????? ?????? ???? ???????????? ?? ???????? ?????????????
???????????????? ????????? ?????????? ??? ???? ????? ??? ??????
??????? ????? ?????? ???? ????? ????? ???? ????????? ???????? ????
????? ????????? ????? ??? ????????? ??????????? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ????????????? ?????? ?????????? ??? ??????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ??????????? ??????????? ????????? ?? ???? ??????????
???? ????? ???????? ????? ????? ????????????? ????? ??????????
????? ??????????????? ???? ????????? ??????????? ??????????? ?????
???????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???? ?????? ?????? ???? ??? ??????????? ???? ????
?????? ??? ??????? ????? ?????? ??? ??????????? ??????? ?? ????
????? ????????????????? ????????????? ????????????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???????? ????????????? ????????????? ???? ???????
??????????? ???? ??????????? ???? ??????? ??? ???? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ???? ???????????? ?????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????? ????????????????????? ?????
??????? ?????? ??????????? ?? ?? ??? ???????? ???? ????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????
????????? ?? ???????????????????????????????????????????????
? ??????????????
? ?????? ??????????????????? ????????????????? ?????
????? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?
Develop a preservation plan 97 77.6 35 28.0 37 29.6 25 20.0
Improve storage practices 95 76.0 32 25.6 33 26.4 30 24.0
Improve the environment 82 65.6 28 22.4 28 22.4 26 20.8
Improve the facility 71 56.8 24 19.2 27 21.6 20 16.0
Increase staff awareness of preservation 68 54.4 29  23.2 20 16.0 19 15.2
Increase administrative support 66 52.8 25 20.0 23 18.4 18 14.4
Improve security 46 36.8 15 12.0 16 12.8 15 12.0
Increase preservation budget 36 28.8 13 10.4 10 8.0 13 10.4
Advance repair activity 34 27.2 15 12.0 10 8.0 9 7.2
Improve pest management 28 22.4 13 10.4 5 4.0 10 8.0
Increase preservation staffing 23 18.4 11 8.8 5 4.0 7 5.6
Advance reformatting activity 19 15.2 4 3.2 8 6.4 7 5.6
Improve exhibition practices 15 12.0 3 2.4 6 4.8 6 4.8
Other 11 8.8 5 4.0 2 1.6 4 3.2
Do not know 4 3.2 0 0.0 2 1.6 2 1.6
Mean: 5.49
??????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????
? ????????? ??????????
?? ??????????? ????? ???? ?? ????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ??
<1 day 11 8.8 2 1 1 2 1 2 2
1 day 60 48.0 10 3 6 9 19 3 10
2 days 37 29.6 5 1 6 8 9 5 3
3–5 days 11 8.8 1 1 1 5 2 1 0
Other 2 1.6 0 0 0 1 1 0 0
Missing 4 3.2       
??????????? ?????? ????
Yes 98 78.4 13 6 10 21 27 9 12
Too much 1 0.8 0 0 0 0 1 0 0
Too little 13 10.4 2 0 3 4 2 0 2
Do not know 11 8.8 3 0 0 0 4 3 1
Missing 2 1.6
? ???????????? ????????????????????????? ?????????????? ? ??
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??? ?? ?? ???????? ???? ???? ????? ?????? ???? ????
???????? ??? ????? ??????????? ?????????????????????????????????
???????????? ????? ??? ????? ????????? ????????? ?????? ????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ????? ????????? ????????? ????? ???? ?? ?? ?????? ???? ?????
???????????? ?????????????????? ???????????? ???????????????
???????? ????? ???? ??????? ?? ?? ???? ???????? ???? ???? ????? ???????
??????????????????????? ?? ??? ????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????? ????? ?? ??????????? ???? ????? ?? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ??????????? ????? ?????? ???? ???? ????????
??? ????? ????????? ???? ??? ????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????? ??? ???????????????????
???????? ???????? ???? ????? ????
???????????????????????????????????
??????? ???? ?????? ??????????????
????????????? ????????? ???????????
????????? ????????? ???????? ??? ?????
??????????????????????????????????
??????? ???? ??????? ????? ????
??????????????????? ?????????? ????
????????????????????????????????????
?????? ?????????? ????????? ????????
??? ??????????? ??????????? ??????
?????????? ?? ????????? ??? ???????
?????? ????????? ????? ???? ??????
????? ??? ?????? ???????? ???????????
???? ??????????? ?????? ??????????
????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ??????
?????????? ??????? ???? ???? ??????
?????????? ???? ???? ???????????????
???????? ???? ???? ??????? ?????? ????
??????? ?????? ????????? ?????? ????
????????????????????????????????????
??? ???? ????????????? ???????????
????????????????
?????????????? ???????? ????
???? ?????? ?????? ??????????? ????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ????? ??????????? ????? ???????????
??????????????????? ????????????????????????????? ?????????????
?????????? ????? ?????????????? ???????? ???? ???????????? ???
?????? ????????? ????? ???????? ?????????????? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ???????? ???? ?????? ?????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????? ????????? ???????? ???????????
?? ?????????????? ???? ??????????? ???? ???????? ??????????? ???
???????????? ???? ?????????????????? ??? ??? ???? ???????????? ???
?????? ??? ??????????? ??? ?? ????? ??? ??????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ????? ?????????????? ???????? ???????????? ???
??????????????????
???? ????????? ??? ???? ??????????? ??????? ???????????
????????? ??????????? ????????????? ???????????? ???? ???
???? ??????? ????????? ????????? ???? ????????? ???? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????? ???????
???????????????????????????
? ??????????????
????????????????????????????????? ???? ?
List of recommended preservation action organized by priority 109 87.2
Observations from the site visit organized by preservation topic 108 86.4
Executive summary 100 80.0
Information to achieve the required preservation actions 88 70.4
Background information on preservation topics 81 64.8
Appendices with further resources 77 61.6
Other 2 1.6
Do not know 1 .8
No report was issued 1 .8
Mean: 4.48  
????????????? ?????????????? ????????????????? ??????? ?
? ???????????????
? ?????? ??????????????????? ????????????????? ?????
?????????????????????????? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?
Environmental factors 120 96.0 40 32.0 44 35.2 36 28.8
General condition of the collection  109 87.2 37 29.6 37 29.6 35 28.0
Collections management 97 77.6 32 25.6 34 27.2 31 24.8
Condition of special collection 87 68.8 31 24.8 35 28.0 21 16.8
Security 85 68.0 28 22.4 35 28.0 22 17.6
Emergency management 83 66.4 31 24.8 30 24.0 22 17.6
Access and use 82 65.6 27 21.6 33 26.4 22 17.6
Organizational context 69 55.2 28 22.4 21 16.8 20 16.0
Training needs 57 45.6 26 20.8 15 12.0 16 12.8
Bibliographic control 34 27.2 9 7.2 11 8.8 14 11.2
Mean: 6.54    
? ???? ? ?????? ????? ??????
????? ?????????????? ?????? ??????? ????? ????????????????????
??????????? ?????? ???????? ??? ?? ????? ??? ????????????? ????????
??????????????????????? ??????????????????????? ?????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
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Discussed recommendations before submitting a report 63 50.4 62 49.6
Discussed implementation strategies 58 46.4 67 53.6
Inquired if there were corrections, concerns, etc. 54 43.2 71 56.8
Responded to questions for further information 46 36.8 79 63.2
Delivered an oral report of findings 40 32.0 85 68.0
Requested your evaluation of the assessment 37 29.6 88 70.4
Do not know 17 13.6 108 86.4
Provided no follow up services 7 5.5 118 94.4
Other 4 2.3 121 96.8
Mean: 2.40    
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<20  9 3 7 12 15 5 5 56
21–40 3 2 4 10 13 2 7 41
41–100 0 0 1 1 0 1 2 5
100+  0 0 0 1 1 0 0 2
Do not know 6 0 2 1 5 3 1 18
No answer        3
Total  18 5 14 25 34 11 15 125
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